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Abstract. The relevance of the topic of the article is determined by modern realities: 
on the one hand, changes in the system of higher education (in particular, reducing the num-
ber of hours when University teachers have an urgent need to give a maximum of educa-
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tional material in a short time); on the other hand, changes in the conditions of the labor 
market (in particular, increasing the requirements for the quality of vocational training). 
The practical significance of the article lies in the fact that using the design 
method, the author offers a project of one lesson on the course "Fundamentals of social 
education", implemented in the educational process for students of the training direction 
"social work" on the basis of the branch of the Russian state professional pedagogical 
University in Nizhny Tagil. 
Keywords: block-modular training, the concept of modular training, module, 
higher education system, modular planning, training element, training material. 
 
В современных условиях образование представляет собой одну 
из наиболее сложных систем. Вариативность учебных планов, альтер-
нативные учебники и программы, необходимость достижения макси-
мальных результатов при минимуме учебного времени на изучение 
большого объема материала – все это создает определенные трудно-
сти в преподавании учебных дисциплин, особенно если речь идет 
о заочном обучении [12, с. 115]. Поэтому перед преподавателями 
высшей школы часто встает проблема поиска такой технологии обу-
чения, которая позволит решить вышеперечисленные проблемы. С на-
шей точки зрения, одним из решений может стать использование 
блочно-модульной технологии обучения. 
Впервые концепция модульного обучения была предложена 
американским исследователем Дж. Расселом, определяющим модуль 
как учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебно-
го материала и предписанных обучающемуся конкретных действий [19, 
с. 3]. При этом подразумевается, что обучающийся, выполняя шаг за 
шагом (блок за блоком) предложенные задания, в конечном итоге, 
должен полностью овладеть учебным материалом [14, с. 136]. Кроме 
того, модульное обучение предполагает расширять материал офици-
альных учебников и жестких образовательных программ профессио-
нальными методическими материалами, помогающими и преподава-
телю, и студенту [1, с. 154]. 
Принципиальное отличие модульного обучения от других форм 
состоит в том, что учебный материал разбивается на отдельные моду-
ли (блоки), каждый из которых является не только источником ин-
формации, но и методом для ее усвоения. Блок – определенная часть 
целостной деятельности, представляющая собой совокупность функ-
ционально объединенных модулей. Модуль – это завершенная часть 
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курса (темы, раздела), которая заканчивается контролем знаний обу-
чающихся. Учебный модуль может состоять из подмодулей (пакетов 
обучающих модулей), они в свою очередь складываются из более мел-
ких единиц – учебных элементов (УЭ). Каждый модуль имеет свою 
дидактическую цель, которая отражает полноту учебного материала. 
Это означает, что в модуле излагается принципиально важное содер-
жание учебной информации, дается разъяснение к этой информации, 
определяются условия погружения в учебный материал, приводятся 
теоретические и практические задания, рекомендации к ним. 
Главной целью блочно-модульного обучения является «дости-
жение высокого уровня конечных результатов обучения (т. е. овладе-
ние достаточным количеством умений, знаний и навыков, и, соответ-
ственно, выход на определенные компетенции), комфортный темп ра-
боты обучающегося, определение им самим своих возможностей, а так-
же гибкое построение содержания обучения» [18, с. 20]. Таким обра-
зом, модульный подход представляет собой максимально интенсив-
ный путь решения образовательных задач. 
В настоящее время особенности блочно-модульного обучения – 
предмет исследования в работах следующих ученых: М. У. Асророва 
[1], Е. С. Беляев [2], Л. И. Варенова [3], А. К. Волков [4], В. А. Ермо-
ленко [5], С. А. Кайнова [6], Ю. Ю. Ковалева [7], А. М. Лозинская [8], 
Н. Т. Мамирова [9], А. А. Муравьева [10], М. Ю. Олешков [11], А. Н. Со-
колова [13], П. И. Третьяков [15], Е. Г. Харитонова [16], М. А. Чоша-
нов [18] и др. 
Все вышеперечисленные авторы в той или иной степени под-
черкивают такие преимущества блочно-модульного обучения, как 
максимальная гибкость и нацеленность на высокий конечный резуль-
тат, возможность выстраивать индивидуальные траектории обучения, 
учитывая потребности конкретного обучающегося, а также целевые 
установки учебной программы. 
Рассмотрим практическое использование модульной методики 
в системе высшего образования на примере занятия по предмету «Ос-
новы социального образования», разработанного в филиале ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» в г. Нижнем Тагиле для студентов направления подго-
товки «Социальная работа». 
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Дисциплина «Основы социального образования» входит в базо-
вую часть профессионального цикла и рассчитана на выработку про-
фессиональных знаний, практических умений и навыков в деятельно-
сти специалиста по социальной работе в системе образования. 
Отметим, что в соответствии с программой в результате освое-
ния предмета «Основы социального образования» у студентов долж-
ны быть сформированы следующие компетенции: 
общекультурные: 
ОК-20 – готов к эффективному применению психолого-педаго-
гических знаний для решения задач общественного, национально-го-
сударственного и личностного развития, проблем социального благо-
получия; 
профессиональные: 
ПК-2 – способен обеспечивать высокий уровень социальной 
культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 
медико-социальной поддержки, благополучия граждан; 
ПК-12 – готов соблюдать профессионально-этические требова-
ния в процессе осуществления профессиональной деятельности; 
ПК-18 – способен составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований; 
ПК-30 – готов к обеспечению высокой социальной культуры 
своего участия в социально-инженерной и социально-проектной дея-
тельности учреждений, участвующих в решении проблем социальной 
защиты, благополучия населения. 
Учебно-тематическое планирование предмета «Основы соци-
ального образования» состоит из трех крупных блоков (модулей), что 
отражено как в учебной программе соответствующего курса, так 
и в одноименном учебно-методическом пособии [17]: 
Модуль 1. Институциональные особенности социального обра-
зования. 
Модуль 2. Становление и развитие системы формального и не-
формального социального образования в России: история и совре-
менность. 
Модуль 3. Теоретико-методологический и практический аспек-
ты социального образования: отечественный и зарубежный опыт. 
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Предлагаемый проект занятия входит в качестве учебного эле-
мента (подмодуля) в модуль 1 и также включает в себя несколько УЭ: 
УЭ-1 – Интегрирующая цель. 
УЭ-2 – История становления и развития гражданского общества 
в России. 
УЭ-3 – Социальное образование как механизм формирования 
гражданского общества. 
УЭ-4 – Завершающий контроль, рефлексия. 
УЭ-5 – Домашнее задание. 
Основные материалы, используемые на занятии: распечатанные 
материалы лекции из учебного пособия Е. Г. Харитоновой «Основы 
социального образования» [17] (по одному экземпляру на группу), 
карточки с заданиями. 
Ведущая форма занятия – групповая работа: студентам предла-
гается разделиться на 3 группы. 
Рассмотрим более детально содержание каждого учебного элемента 
модуля 1 «Институциональные особенности социального образования». 
В начале занятия перед студентами ставится его интегрирующая 
цель: в процессе работы над учебными материалами изучить историю 
становления и развития гражданского общества в России и рассмот-
реть социальное образование в качестве механизма формирования 
гражданского общества (УЭ-1). 
Выполнение следующего учебного элемента предполагает ре-
шение студентами (предварительно разделенными на группы) зада-
ний на карточках (УЭ-2) (табл. 1). 
Таблица 1 
Учебный элемент «История становления 
и развития гражданского общества в России»  
Учебный материал 
с указанием задания 
Руководство по усвоению 
учебного материала 
1 2 
Карточка (Группа 1) 
1. Охарактеризуйте известные Вам 
теории происхождения граждан-
ского общества в России. 
Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
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Окончание табл. 1
1 2 
2. Каким образом шло становле-
ние института общественных ор-
ганизаций в России? 
3. Приведите примеры обществен-
ных организаций XIX в. 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 
Карточка (Группа 2) 
1. Какие социальные проблемы ре-
шали общественные организации 
XIX и XX вв.? 
2. Когда появился термин «тре-
тий сектор»? 
3. Что подразумевалось под «им-
портозависимой» моделью разви-
тия российского гражданского об-
щества в 1990-е гг.? 
Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 
Карточка (Группа 3) 
1. Согласны ли Вы с утверждени-
ем, что для 2000-х гг. стал харак-
терен процесс импортозамещения 
институтов и ресурсов российско-
го «третьего сектора»? Свою по-
зицию обоснуйте. 
2. Что является основой граждан-
ского общества? 
3. Согласны ли Вы с мнением 
Г. С. Белолюбской о том, что «граж-
данское общество – это самоор-
ганизующееся общество, а НКО 
представляет собой первый, на-
чальный уровень самоорганиза-
ции»? Свою позицию обоснуйте 
Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 
 
На выполнение данного учебного элемента всем группам отво-
дится 30 минут. Далее следует устная проверка заданий. Преподава-
тель выступает в роли тьютера. В конце обсуждения вопросов УЭ-2 
он, делая пометки в своем блокноте, выставляет каждому студенту – 
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члену той или иной группы – две оценки: первая – оценка, которой 
тьютер оценил индивидуальную работу обучающегося в группе; вто-
рая – коллективная оценка, которую ставят члены трех групп своему 
партнеру. После чего преподаватель предлагает группам выполнить 
еще одно задание – УЭ-3 (табл. 2) 
Таблица 2 
Учебный элемент «Социальное образование 
как механизм формирования гражданского общества»  
Учебный материал с указанием 
задания 
Руководство по усвоению 
учебного материала 
Карточка (Группа 1) 
1. Перечислите социальные фун-
кции гражданского общества. 
2. Какие институты гражданско-
го общества в России непосред-
ственно связаны с реализацией со-
циальной политики? 
Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 
Карточка (Группа 2) 
1. Какую роль в развитии граждан-
ского общества играет принцип 
субсидиарности? 
2. Каким образом через внеучеб-
ную деятельность студентов осу-
ществляется развитие их социаль-
ной компетенции? 
Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партнеров 
по группе (по пятибалльной шкале) 
Карточка (Группа 3) 
1. Дайте определение термину «со-
циальное образование». 
2. Чем отличаются друг от друга 
формальное и неформальное об-
разование? 
Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партнеров 
по группе (по пятибалльной шкале) 
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Выполнение и проверка УЭ-3 строится по тому же принципу, 
что и работа с предыдущим учебным элементом. После этого аудито-
рия приступает к завершающему этапу – рефлексии (УЭ-4). 
Преподаватель задает студентам вопрос о том, насколько полно, 
по их мнению, была достигнута поставленная в начале занятия цель. 
Кроме того, на данном этапе выводятся средние баллы по получен-
ным за два задания ответам в группах. По желанию, преподаватель 
может выставить в учебный журнал две оценки (индивидуальную 
и коллективную). 
На заключительном этапе освоения модуля преподаватель зада-
ет студентам домашнее задание – УЭ-5. Варианты заданий представ-
лены в табл. 3. 
Таблица 3 
Варианты домашнего задания для студентов в рамках модуля 1 
Вариант домашнего задания № 1 
Традиционный семинар 
«Институциональные особенности социального образования» 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие социального образования. Его компоненты, функции, на-
правления. 
2. Подходы к определению сущности социального образования. Цели 
и функции социального образования. 
3. Роль социального государства в формировании системы социально-
го образования. 
4. Роль социального партнерства в формировании практик социально-
го образования в современной России. 
5. Влияние средств массовой информации на стимулирование разви-
тия социального образования 
Вариант домашнего задания № 2 
Составьте глоссарий / Дайте развернутые определения следу-
ющих терминов: 
благотворительная деятельность, волонтерство, гражданское обще-
ство, общественная организация, социальное государство, социаль-
ное образование, социальное партнерство, социальная политика, 
«третий сектор» 
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Новые подходы к обучению, как правило, появляются в ответ на 
трансформацию в различных сферах жизни общества – политической, 
социально-экономической, научной, образовательной. XXI в. в этом 
смысле не стал исключением: в условиях становления новой экономи-
ки и производства, роста потребности общества в специалистах выс-
шей и средней квалификации, а также повышения требований, предъ-
являемых обществом к качеству профессионального обучения, возник-
ли предпосылки совершенствования содержания образовательных про-
грамм, организации учебного процесса и технологий обучения. 
Одним из наиболее перспективных направлений модернизации 
системы образования посредством применения новых подходов к проек-
тированию методической системы является использование в учебном 
процессе модульных технологий. В целом опыт построения учебного 
процесса в рамках блочно-модульной методики показывает, что и сту-
дентам, и преподавателю эта система обучения интересна.  
Несмотря на то, что многие исследователи считают, что исполь-
зование модульного обучения позволяет обеспечить совершенствова-
ние организации образовательного процесса прежде всего в профес-
сиональных учебных заведениях, в настоящее время блочно-модуль-
ное обучение находит применение на всех уровнях образования (от 
начального и среднего до высшего). 
Стоит выделить следующие проблемы применерия в вузе блоч-
но-модульной системы. 
Во-первых, на плечи преподавателя ложится трудоемкая подго-
товительная работа к занятиям (распечатка материалов, выбор необ-
ходимых источников, проверка большого количества письменной ра-
боты, подбор разнообразных заданий, направленных на формирова-
ние необходимых компетенций), он должен быть готов грамотно 
управлять студентами на протяжении всей работы с модулем. 
Во-вторых, студентам также приходится адаптироваться к блочно-
модульному обучению, они должны быть готовы к интенсивному учеб-
ному процессу, к самостоятельной познавательной деятельности, к ин-
дивидуальной и групповой работе. Студенты учатся работать в груп-
пах/парах, оценивать собственную работу на занятии и работу своих од-
ногруппников, работать с большим объемом информации в ограничен-
ный период времени, конспектировать, анализировать, делать выводы. 
Е. Г. Харитонова 
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Однако, несмотря на вышеперечисленные трудности, блочно-
модульная методика обучения обладает особенностями, которые де-
лают ее максимально привлекательной для внедрения в учебную дея-
тельность вуза. Так, именно в процессе реализации модульных техно-
логий можно наблюдать четко организованную деятельность студен-
тов (индивидуально, в парах, группах), предельно мягкие формы кон-
троля в процессе усвоения нового материала, усиливается самокон-
троль и самооценка проделанной работы. Разработанный и внедрен-
ный в учебную деятельность филиала ФГАОУ ВО РГППУ в г. Ниж-
нем Тагиле проект занятия по курсу «Основы социального образова-
ния» наглядно показывает широкие возможности использования блоч-
но-модульной системы обучения в вузе. 
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